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 Ada 3 hal yang tidak bisa kembali: 
Yaitu anak panah yang sudah diluncurkan, omongan yang sudah 
dilontarkan, peluang yang telah hilang. 
 
 Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi 
orang-orang yang khusyu’ (Al-Baqarah 45) 
 
 Usaha dan do’a merupakan kunci utama menuju kesuksesan dan 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh matakuliah 
kependidikan terhadap minat menjadi guru profesional, 2) pengaruh program 
pengalaman lapangan terhadap minat menjadi guru porsesional, 3) pengaruh 
matakuliah pendidikan dan program pengalaman lapangan terhadap minat 
menjadi guru profesional. 
Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif yang kesimpulannya 
diperoleh berdasarkan pada hasil analisis statistik. Penelitian ini mengambil lokasi 
di Kampus 1 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Populasi dalam penelitian ini 
mahasiswa Pendidikan Akuntansi  angkatan 2010 yang berjumlah 190 siswa 
dengan sampel sebanyak 123 mahasiswa yang diambil dengan teknik simple 
random sampling dengan cara acak. Teknik pengumpulan data menggunakan 
angket yang telah diujicobakan dengan uji validitas dan reliabilitas. Data yang 
diperlukan diperoleh melalui angket yang telah diuji-cobakan dan diuji validitas 
serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 
linear berganda. 
Hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi: Y = 16,531 + 0,169 (X1) 
+ 0,505 (X2), artinya minat menjadi guru profesional dipengaruhi oleh matakuliah 
kependidikan dan program pengalaman lapangan. Berdasarkan analisis dan 
pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) Matakuliah kependidikan berpengaruh  
signifikan terhadap minat menjadi guru profesional. Hal ini terbukti dari analisis 
regresi yang memperoleh nilai hitungt  > tabelt  yaitu 2,495 > 1,979 dengan nilai 
signifikansi 0,000<0,05. (2) Program pengalaman lapangan berpengaruh 
signifikan terhadap minat menjadi guru profesional. Hal ini terbukti dari analisis 
regresi yang memperoleh nilai hitungt  > tabelt  yaitu 5,905 > 1,979 dengan nilai 
signifikansi 0,000<0,05. (3) Matakuliah kependidikan dan program pengalaman 
lapangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap minat menjadi 
guru profesional Hal ini terbukti dari analisis regresi yang memperoleh nilai 
hitungF  > tabelF  yaitu 21,832 > 3,071 dengan nilai signifikansi 0,000<0,05. (4) 
Variabel matakuliah kependidikan memberikan sumbangan efektif sebesar 
4,539%. Variabel program pengalaman lapangan memberikan sumbangan efektif 
sebesar 22,161%, sehingga total sumbangan efektif keduanya sebesar 26,7%, 
sedangkan 73,3% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
Kata Kunci : Matakuliah Kependidikan, Program Pengalaman Lapangan, 
Minat Menjadi Guru Profesional. 
 
